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• (V ő go.)
Oll kell kezdenem, hogy ezen szónak „ v á -  
r ő s *  tiszta fogalmából kiindulva, a Dehreczen 
halárán levő be l-  és kiillegelő, úgy az egész  erdő­
ség is, az ö  s s z e s v á r o s i  l a k o s  s á g  egye te ­
mének birtoka, s az elöljáróság gondjaira bízott 
tu lajdona: az ü s s z e s l a k o s s á g  nyert azok n é ­
mely részére királyi adománylevelel,  az ö s s z e s  
l a k o s s á g  szerezte  meg  elöljárói által a később 
megszerzetteket,  és igy azoknak természetben, 
vagy más módon használásához az ö s s z e s  l a ­
k o s s á g "  egyetemének  van joga  s e jogról  az 
rendelkezhetik is. Ezek szerint, valamint soha nem 
tartottam igazságosnak,  hogy hajdan minden 5 frt 
adója után eg y  ölfát, 1 frt vakságér t  c s a k  a p o l ­
g á r  kapott ;  (mindamellett  m é g i s  fájt a j o g c s o n -  
kitás, midőn 1 8 5 0 - b e n  a failletmény, meghal lga­
tásunk nélkül mindenkitől elvételei t , )  úgy nem 
tartom igazságosnak a mostani alapot sem, mely­
nél fogva a négyszeresen megnőtt adóhoz képest,  
minden 2 0  frt adó után c s a k  a h á z  b i r t o k o ­
s o k  kapnak egy  öl fabeli illetményt.
Sokat hallottuk emlegetn i ,  hogy a m i l y  
a r á n y b a n  j á r u l  a v á r o s  l a k o s a  a v á r o s i  
k ö z t e r h e k h e z ,  o l y  a r á n y b a n  i g é n y e l ­
h e t  h a s z o n é l v e z e t e t  a v á r o s i  k ö z ö s  
v a g y o n b ó l .  Az elv nagyon szép,  helyes, és 
igazságos,  de gyakorlatilag aligha jól volt, és van 
alkalmazva. Az adó volt és van véve most is kul­
csul;  ugyde  az adó nem városi közteher;  ha p e ­
dig annak vetetni m egengednék,  miért nem adunk 
akkor failletményl azon kereskedőnek, azon ipa­
rosnak, azon tanya* vagy kaszáló és majorsági 
földbirtokosnak is, ki nagy  adót fizet, de történet­
ből háza nincsen?  Vagy ne vegyük az adót városi 
köztehernek,  de vegyük olyanul a katonatartást, 
a lóval szekérrel  való szolgálatot. Ugyan kérdem, 
kap-e failletményl azon talyigás, fuvaros,  vagy 
azon számos igavonó marhát tartani kénytelen ta­
nya-  és kaszálóbirtokos, ki lovával szekerével  azért  
szolgál, mert lovat tart, de ismét történetből háza
nincsen
„-Jaj de ez p o l g á r i  f a c o m p e t e n t i a, 
már a neve is mutatja, hogy ahoz csak polgárnak 
van j o g a “ , mondhatják a kulcs oltalmazni. Ugyde  
a külvárosi házbirtokosok nem polgárok,  de azért  
(s igen igazságosan,  mert ők is városi lakosok) 
kapnak fél-fél ölfát; ellenben ismerünk nem e g y ­
két polgári, kiknek je len leg  házuk nincsen s e 
miatt, bár valóságos okleveles polgárok,  nem él­
vezik a faizást azon erdőből,- melynek megszeg* 
zéséhez ők vagy apáik járultak. De nézzünk s z é -  
lyel az utczán;  — itt van egy  rongyos házacska, 
egy  katona is alig kap benne szállást, de gazdája 
nagy tanyával s majorsággal  bir, 2 0 0  írtnál is 
több adót fizet s kikapja a 1 0  öl fát, mint a fa- 
compelentia maximumát;  tanyáján kinn lakván, e 
fára nincsen szüksége,  eladja mind s nyerekedik 
rajta; *) a mellette való derék nagy ház sokszor  
egész kaszárnya, — gazdája csak 4 0  frt adót fi­
zet s igy csak két ölecskéhez juthat ; ámde többre 
van szüksége, s megveszi  jó  drágán szomszédja 
10  ölét ;— aránytalanság itt, aránytalanság amott.
* )  Csak a gőzm alom  130  ölfút vásárlóit  9 írtjával 1 8 6 2 -  
ben egyesektől,  í 8 G l - b e n  p e d ig  sokkal  többet.
Az ily e llentéteknek nagy számát idézhetném még  
elő, mik a kulcs igazságtalanságát  s gyakorlat i­
lag alkalmazhallanságát bizonyítják, de czélomra 
a felhozottakat is e légnek tartom.
Miután e hibás kulcs alkalmazásával számos 
lakostársunk tettleg kizáratik azon erdő használá­
sából, mely pedig nekik is, mint a város e g y e te ­
mét kiegészítő résznek elvilázhatlanul j ogos  tulaj­
dona, de másrészről,  ha városunknak valamennyi 
lakosa, —  amint pedig igazságosan kellene, — 
természetben venné ki a z 1 erdőből öt megillető 
haszonélvezetet ,  legalább i&kétannyi erdőre lenne 
szükségünk,  hogy minden jogosított  legalább egy 
ölfál kaphasson, s amellett a város háztartására, 
iskolák, egyházak,  kórházak számára szükséges  
famennyiség is elöál li ttassék; ugyanezért  javas­
latba hozni bátorkodom: t a r t s u k  f e l  u g y a n  
a m i n k e t ,  m i n t  a v á r o s i k ö z ö n s é g  e g  y e -  
t e ni é t k é p z ő k e t  i l l e t ő  t u l a j d o n i  j o g o t ,  
d e  s z e n t  c z é 1 o k e l é r é s e ,  ü d v ö s  i n t é z ­
m é n y e k  e l ö á  I l i  I h a t  á s  a v é g e i t  m o n d ­
j u n k  I e a z o n f  a i 11 e t m é n y r  ő 1, m i I e d d i g  
i s  t é  v e s z t  e11 a r á n y  b a h ,  v e  1 i in k h a s o n I  ó 
j o g g a l  b i r ó 1 a k o s t á r $ a i n k n a k e g  y á t a -  
l á b o n  n e m  i g a z s á g o s  k i z á r á s á v a l  s 
j o g  c s o n k i l á s á v a 1 é l v e z t ü n k ;  ily nemes 
lemondáson,  ily szép önme^lagadáson,  lehetet len,  
hogy isten áldása ne maradjon;  lehelten, liogy a 
lét rehozandolt  szent  czélok s üdvös intézmények 
jótékonyságát  majdan élvező utódok’ áldást és há­
lál ne mondjanak a nemesen lemondok poraira.J
De beszéljünk számokban, miket ha valódiak, 
megczáfolni nem lehel. Úgynevezett  polgári fa-  
illetmény gyanánt  felszámitlalotl a j e len 'köz igaz­
gatási évre mintegy 6 2 0 0  öl fa ;  ennyit tehát 
biztosan vehetünk kiindulási alapul. A  fa öle mér­
sékelt áron 4  */, ofrtjával mindenkor  eladható lé ­
vén, (sőt  5 írtjával is biztosan megvennék)  jő be 
évenkinl  2 7 , 9 0 0  ofrt, melyből levágásér t  ö len -  
kint 1 írtjával —  sokkal többel nem lehet, — 
6 , 2 0 0  ofrtol leszámítván, maradna még  jótékony 
ezélokra fordítható összeg 2 1 , 7 0 0  ofrt. Eg.yegy 
iskolaépületet,  ha a telek üres  telkekből, vagy  az 
ulczákból kitelhetnék, az  emeletben —  emeletes  
épületet azér t  javaslok, mert kevesebbe kerül, — 
a tanító számára egypár  szobát,  konyhái,  kama­
rát, földszint 1 0 0  gyermek befogadására  isko-  
latermet,  s egy fáskamarál számítva, 4 0 0 0  frlból 
kiállíthatni, s 1 0 0 0  frlból teljesen fölszerelhetni 
vé lek ;  tehát a 1 8 iskolai épületre s fölszerelésére
6 5 , 0 0 0  frt, mely ö s s z e g e t . a z  évenkinl  bejövő 
2 1 , 7 0 0  frt 3  év alatt tökéletesen fedezni képes 
leend.
Három év alatt fölépülvén s minden szüksé­
gessel  fölszereltetvén a 13 elemi iskola: az é v e n -  
kint mindig bejövő 2 1 , 7 0 0  frt isinél más üdvös 
ezélokra lenne annyi évig fordítandó, mennyit 
egyik, vagy  másik kijelölt intézetnek létrehozása 
igényelne.  Nem nagy  főlörésbe kerülne elöszárn- 
lálni azon sok hasznos, és jótékony intézetet, me­
lyeket mindeddig magunk,  embertársaink s g y e r ­
mekeink nagy kárával nélkülözünk;  azonban csak 
nehány főbbel említek meg  m in t : polgári kórház 
(a mostani alig érdemli e nevezetet , )  egybeköl l e -  
tésben az utczán s hazankinti koldulás m egszün­
tetésével ,  kisdedóvódáink szaporítása, reáliskola, 
mintagazdászal,  egyházaink vagyoni  áll <po!ának 
gyarapítása,  stb. mindezekhez más helyeken csak 
községi adó kivetése által juthatni ;  itt önkint
ajánlkozik a bár nem nagy,  de folytonosan biztos 
jövede lem, melyből községi  adó nélkül is, a m ég  
nélkiilzöllekhez apránkint alapot teremthetünk. 
Csak egy  jó  órában jövő elhatározásra Van szük­
ség,  hogy mindez lassan kint éleire jöj jön,  s ne 
legyen okunk pirulni, midőn sokkal kisebb váro­
sokban már készen találjuk nagyrészéi  azon inté­
zeteknek, melyek megalapításához mi m ég  hozzá 
sem kezdtünk.
De tér jünk át javaslatommal szorosan e g y ­
befüggő azon kérdés megfe j té sére :  miből lenne 
az ingyeniskolák tanítói fizetése fedezendő?
A fötanodában levő elemi iskoláknak a vá­
rosi pénztárból évenkinl 3 0 0 0  frt adományozta-  
tik, ebből -  ha más czélra nem fordillafik, —  
az ottani elemi tanítók fizetése bőven kitelik. A 
most meglevő  10  leánylani tó-f izetése — a tandi­
jak megszűntével  legalább 5 0 0  ftra fölemelendő. 
A m ég  felállítandó 13  utczai elemiiskola tanítói, 
nézetem szerint  legkönnyebben a helybeli főisko­
lából, — mint a vidék rektorainál szokás, —  idő­
ről időre lennének meghívandók;  talán nem téve­
dek, ha azt hiszem, hogy ezen tanítói állás az is­
kolát végzet teknek jótéteményül ,  s jövendő p á -  
lyájokra mintegy átmenetül szolgálhatna.  Részökre 
5 0 0  frt évifizetési e legendőnek tartanék. — E r ő ­
sen táplál a hit és meggyőződés ,  hogy  valamint 
legközelebb a gőzmalomtársulat  — mint e pályán 
úttörő, — az ingyeniskolák tanítói fizetése pót lá­
sára 6 0 0  ofrt alapítványi tön s remélhető,  misze­
rint e szent alapítványát időről időre gyarapítani 
fogja:  úgy  városunk több önálló társulata, sőt  
magánosok is, föllelfcesülve a népnevelés  fölvirá- 
goztatásál  kitűző eszmétől,  adományaikkal  ha késni 
is, de végképen  elmaradni nem fognak/  — Régi  
időkben dicséretes  szokása volt a lakostársak .v ég ­
rendeletei  üiínepélyesilésére meghívott  utczai sze­
nátornak s eskiidl jének, kegyes emlékezetébe 
hozni a végrendelkezönek az egyházat,  iskolát, 
kórházai  slb. s ily módon lassankinl szép összegű 
kegyes  adományoknak voltak közvetlen eszközíői; 
ha az illetők e kegyeletet  ismét gyakorlatba hoz­
zák, általa a szent ügynek igen sokat  használ­
hatnának.
De minthogy nem lehel  oly vérmes r em é ­
nyünk, hogy az alapítványok s kegyes adományok 
—  bármily szép összegekben tör ténnének is, — az 
évi kiadás tőkéjét  e lőteremteni  bírnák :  vé lem é­
nyem szerint  az egyház közgyűlése által elvben 
már egyhangúlag  kimondott egyházi  tartozás fö-  
lebbemeléséböl  yárbalni az egyedül i  alapot,  mely 
a tanítók fizetését évről évre  fedezheti.
Tüdőm, érezem,  mert vérünkben van, minő 
'n e h é zs é g g e l  j á r  a már megszokot t  terheket  még 
m a g a S | J J | ^ r á n y b a n  saját zsebünkből  fizetni; el 
. lehetünk rá készülve,  hogy lesznek,  de remélem, 
nem számosán,  kik az egyházi  tartozásnak bár az 
ingyeniskolázlalás föltételével egybekötöt t fölebb 
emelése ellen is észrevételeket  teendenek, talán 
egyelőre  ki is kelnek. Egyiknek már felnőttek, 
másiknak épen nincsenek gyermekei ,  kik az in­
gyeniskoláztatás jó téteményében r é szesü lhe tné ­
nek, s miért fizetne ő (  — mondhatja v - )  a má­
sok gyermekeié r t?  ez inkább fizeti gyemekeiér t  
a nehány frt tandijt, ameddig t. i. iskolába járnak, 
mintsem élelfogytáig adjon nagyobb egyházi  adót; 
amannak van ugyan számos gyermeke,  de miért 
járatná iskolába, mikor  ö maga sem jár t  soha?i ly  
s ezekhez hasonló meg jegyzések  bizonyosan nem
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fognak elmaradni ; de azért nem kell c süggednünk ,  
söl lassankinl felvilágosítanunk a tévelygőket  s 
tala'n rósz akarat  által fé l revezető i teket ; lehellen, 
hogy v é g re  he ne lássák, miszerint például ama 
szegény apa, ki most 5.0 krl. vagy I írt egyházi 
tartozásán kiviil csak 4  gyermekéér t  is (>4 Írtnál 
többre menü landijl kénytelen űzetni, ha azokat 
rendesen 4  évig iskolába járatja: az ingyenokta­
tás életbe léptével körülbelül a régi  összegű  e g y ­
házi tartozást íizelendi, s valamennyi gyermeke  s 
unokája dijnélküli oktatásban fog 4  évig része­
sülni ; nem képzelhetni,  hogy ama gyermektelen,  
különben meglehetős  vagyonú lakostársunk, ki 
egyelőre  nem birla belátni s felfogni, hogy mi­
ért fizessen ü a más gyermeke  oktatásáért,  — 
később m eg  ne bánná gondatlanul kiejtett szavait, 
midőn látni fogja,  hogy számos gyermekkel  m eg ­
áldott szegénysorsu  szomszédjának liai s leányai 
minden dij nélkül jó kedvvel járnak iskolába s 
nem f o g - e  jól esni, ( - -  ha ugyan keresztyén szív 
dobog  kebelében,  — ) hogy azok neve léséhez  s 
jó emberekké  képezéséhez,  egypár  meg sem é r ­
zett forintjával ö is járulhatott;  nem gondolhatni,  
hogy el ne szégyenelné magát iskolába soha nem 
járt  azon szívtelen apa, ki attól saját gyermekei t  
is elvonni akarta, ha majd a hatóság állal kény­
szer í tve iskolába adott kis fia vagy leánya ajkai­
ról hallja legelsőben,  az istenről tanult szent  fo­
galmakat  s a keresztyén ember  kötelességeit .
Szóval,  az elöállható akadályokat, e llenszen­
vet,  keresztyéni  türelemmel fogadván, rövid időn 
elenyészőknek higyjük és reméljük,  anuyivalm- 
kább, mert te l jesen meg  lehetünk győződve a nép 
által választott egyházi  képviselők tapintatáról, 
hogy józan belátással s megfontolva hozandó ha­
tározatban, az egyházi  tartozás fölebb emelésénél 
a lehető legigazságosabb arányi fogják megál la­
pítani. Mi lenne ez igazságos arány, ebbe je len­
leg,  miután annak tervjavaslatával egy szakbizoll - 
mány bízatott meg,  bővebben bocsátkozni  nem 
akarok, annyival kevésbbé,  mivel e tervezetet az 
utczai iskolák száma, ügy az elemitanitók fizetése 
vég leges  meghatározásának okvetlenül megelőznie  
kell ;  —■ mostan tehát  csak azon óhajtásnak e n ­
gedek  itt helyei, vajha a mostani egyházi  tartozás 
legkisebb összege,  legszegényebb  lakostársainkat 
illetőleg, a fölemelés esetében  is körülbelől azon 
mennyiségben megmaradhatna.
Ezzel  befejezem lelkem mélyéből,  s tiszta 
meggyőződésből  merített nézeteim előadását s 
nem marad egyéb  bátra, mini jó  szándékból  tett 
igénytelen javaslatomat inindenrendü lakostársa­
imnak felebaráti figyelmébe s gondjaiba a leg­
melegebben  ajánljani.
K o m I ó s s y  l m r e .
—
V a s ú  t.
A pest-szolnoki és a tiszavidéki vasút létre jötte 
előtt, Debreczen felé volt legegyenesebb és természe- 
tesb útja az Erdélyből vagy Nagyváradról Pestre és 
onpan vísszautazónak; Brassó, Kolosvár és Nagyvá­
radról jöttében, Debreczenen keresztül járt a Biasini 
gyorskocsija is, —  e közlekedés azonban a vasút által 
most másfelé van terelve. Abban az időben, mikor 
aki Magyarországban járván, hegyaljai szüretet és 
debreczeni vásárt nem látott, semmit sem lá to tt: sá­
tron, vizen keresztül, vagy ahogy lehetett, homokon is 
megfordultak nálunk a felvidékekről szintúgy, mint 
Erdélyből.
Em lített vasutak alakja miatt azonban maholnap 
mind a világra nézve feleslegessé válunk.
Megkérdezték ugyan a debreczeni kereskedelmi 
és iparkamara véleményét a tiszavidéki vasút létesí­
tése előtt, ennek iránya felett, de ugylátszik csak 
azért, hogy annak tanácsát ne kövessék, és nehogy 
ngv fektessék amint a czélszerüség és Debreczen ér­
deke megkívánná s került legyen bármibe, úgy össze­
vissza csavargatták e vonalat, hogy most minden -je­
lentékeny várostól és vidéktől távolabb estink, mint 
valaha.
Pest ezelőtt tengelyen 24 mértföldnyire volt 
hozzánk; most vasuton mintegy 30 mértföldnyire van; 
Aradnak csak úgy tarthatunk egyenesen, ha a pesti 
görbe ut felét előbb megjártuk és megfizettük; ezen­
kívül magunkat Szolnokon kialuszszuk; temesvári
utazásunk meg épen Czegléd és Szeged felé kerülé­
sünket feltételezi, melynélfogva a vasút oda majd két- 
annyi, mintha egyenesen m enne; végre Nagyvárad, 
melyhez ezelőtt oly közel éreztük magunkat, Erdély - 
lyel együtt végkép elszakitt.atott tőlünk, —  s viszont mi 
végkép elkülönitteténk Nagyvárad és Erdélytől, mert 
sehogy sem bírunk most már azon érdekkel az onnan 
utazókra nézve, hogy Pest felé haladtukban Püspök­
ladányból felénk v issza ford u ljan ak .
M iskolc/hoz való viszonyunk még legkevesebbet 
szenvedett; de itt meg az a baj, hogy Kassára nem 
mehetünk, és Kassa nem jöhet hozzánk a Miskolczra 
való nagy kerülés és ennek költségei nélkül, meg az, 
hogy ha egyszer a miskolez-pesti vonal kiépül, akkor 
Kassa, Felsőmagyarország és Galicziára nézve végkép 
megszűnünk létezni s járhatjuk azután Püspökladány­
tól Miskolczig. egyedül mi debreezeniek a tiszai vas­
pályát, melyen — csekély kivételek leszámításával — 
senki másnak járója nem lesz.
Mind ezen nem segit a nagy várad-brassai, a nagy­
várad-csabai vagy aradi vonal majdan létre jötte sem. 
Erdélyből, Nagyváradról, Csabáról az elfalazottsá- 
gunkhoz jutás egyaránt görbe utón fog megeshetni, 
ha e lehető legroszabb helyzet valamennyire ki nem 
egyenl ittétik
vagy az erdély-nagyváradi vasútnak Pocsaj. 
vagy Marján át Debreczenig kinyujtása által;
vagy azáltal, hogy a tervben levő alföldi ke­
resztpálya, maga részére a Debreczen és Békésmegye 
közötti közlekedést biztositni akarva, végpontul Deb- 
reczent tűzné ki magának;
vagy végre azáltal, ha a tiszavidéki vasúttár­
saság adebreczen-nagyváradi, minden körülmény közt 
természetes vonalt. akár Pocsajon vagy Marján ke­
resztül, akár csak B. Újfaluig kiépítteti ; akár a Püs­
pökladány és B. Újfalu közti vonal felhagyásá­
val, —  mely vonal miatt úgyis külön személyzetet 
tartani, és külön fizettetni kénytelen, — akár pedig 
annak felhagyása nélkül.
Annál, ahogy most van, még az is jobb volna, ha 
mi Pestre szándékoztunkban, Nagyvárad felé kerül­
nénk, mert igy legalább lenne város vagy vidék, amely­
hez vasutilag tartoznánk, p. o. Erdély, Nagyvárad, 
Békés. Ezen esetben, — melynél különben csak a 
mostani roszabb, —  egyvégtében futhatna a tiszavi­
déki társulat gőzöse is Kassától Czeglédig, megsza­
kítás nélkül.
Ha az említett három különféle társulat egyike 
sem segíthetne, vagy segitni nem akarna kizárt hely­
zetünkön, akkor az a kérdés: nem kell-e magunknak 
minden áron egy, Debreczent Nagyváraddal, Erdélyivel 
s az alföldi keresztpályával összekötő vasutat létesit- 
nünk? javunkra mind magunknak, mind az átalános 
forgalomnak, nemkülönben az említett pályák ér­
dekében.
Kíséreljük meg erőnket, ne hagyjuk el magun­
kat. Azokat kik a kezdeményezésre hivatottak, külö­
nösen a tiszavidék kereskedelmi és iparérdekeit kép­
viselő debreczeni kereskedelmi és iparkamarát fel­
kérjük : igyekezzenek módot találni arra, hogy ter­
mészetes összeköttetéseink végkép el ne enyészszenek, 
mert különben „ k a m a r a i  k e r ü l e t *  alig jelentene 
egyebet, mint az e kerületben fekvő nevezetesebb vá­
rosok egymás által kikerültetését. — a —
K ö z é 1 e t.
= *Vásár alkalmával megszoktuk a tolongást; a 
mostani vásár azonban nagyon kegyesen viselte ma­
gát e tekintetben, és sérelmünk csakis a nagyszámú 
eladók miatt esketik vala, mert vásárunkon csakugyan 
több volt. az áruló, mint a vevő. Könnyedén mozog­
hattunk azért is, hogy zsebünket a pénz nem húzta 
le; ezüst és aranypénzeket sem vittünk vásárra, mert 
az ágió mármár kimenni látszik a divatból, és a csengő 
pénz nem bir többé reánk annyi ingerrel, mint mikor 
még megtakarított aranyaink felértékéből vehettük 
dneg kedveseinknek a vásárfiát. Igaz, hogy—  vigasz­
talásul — az ágióval együtt az arany is eltűnt erszé­
nyeinkből. —  Hanem mindennek megvan a jó oldala, 
í g y : mert nem volt tolongás, nem félhettünk a kiilső- 
' vásár hosszában ásitozó árokba sodortatástól, mely 
isten tudja mióta és meddig hirdeti gondatlanságun­
kat; mert nem volt pénzünk, nem félhettünk a to l­
vajoktól; s mert nehezen jut mindenre, nem kellett 
órákig várakoznunk a hires fonatosért, mely egyéb­
iránt napról napra soványodik és megy össze. — 
Ezek voltak a külső benyomások, melyektől szaba­
dulni akarva otthon egyéb nyomásoknak lettünk ál­
dozatai. Ugyanis elővettek kicsinyek és nagyok, fiuk és 
' lányok, még a cselédség is fellépett az újév benyo­
mása alatt vásárijáért; s a kedves, hamis nőcske? 
Miután
A mai világnak rettenetes kinja
Ha tuczatjával nincs kalap s krinolinja:
ő  vásárfiában vett egy mézes tányért,
S krinolint, kalapot kért ez adományért.
Mit tehettünk, kimteutüuk a vásárba és zsebe­
inket kiürítve, sajnálkozva tértünk haza, hogy m a­
gunknak csak egy árva pipát sem vehettünk, melyből 
a világ szeme közé füstölhettünk volna. — Azonban 
a sors nekünk is meghozta a vásáriját, mely nem volt 
egyéb, mint egy tökéletesen felszerelt katona, de nem 
mézes tésztából, hanem bangauéttal és adóczédulá- 
val fegyverkezve. Tehát ismét f izetni . . .  de mi bő l ? . . .  
Egyetlen fejős tehenünkben öszpontosult minden re ­
ményünk, s azt kihajtatván, nagy nehezen potom áron 
el is adtuk. —  Ez alkalommal tapasztaltuk, hogy a 
czifra ökröknek, bármily szép ezimerök legyen is, nin­
csen k elete; valamivel több a tinóknak, mert ezekről 
mégis csak reméli az ember, hogy valamire taníthatja; 
legtöbb az oly igavonó baromnak, mely engedelmes­
ségre van szoktatva. Még a szamár sem kapós s a 
szegény juhász, kinek nem csekély önmegtagadásba 
került málhahordozóját áruba bocsátani, tapasztalható, 
hogy a szamárnak is csak kéj becsára vau, azaz leg­
többet ér magának s okos ember óvakodik tanyáját 
ily áloroszlánnal megfertőztetni.—  Ily tapasztalások­
kal gazdagodva, haza ballagtunk, kifizettük az adót s 
efeletti örömünkben annyira elérzékfipyültünk, hogy 
sétánk folytatására nem éreztünk többé kedvet ma­
gunkban, s idegen kútfőből tudtuk meg még az oly 
híreket is, hogy például egy kabai izraelita kezéből
10 ,000  frtot csent ki egy hitsorsosa, kit másnap 
sikerült —  szerencsére a pénzzel együtt — elcsípni, 
s hogy egy aradmegyei hajdukáplártól, gyanús körül­
mények közt 18 kávés, fi evő és 3 tejszedő ezüst 
kanalat foglaltak le; D. F. — A. M. —  Á. T. és K. I. 
betűkkel jegyezve. — Ezeket illetné meg az executio.
— A magyar tudós társaság e héten tartott köz­
gyűlésében a többi közt C s á n y i  D á n i e l  és K a l ­
l ó s  L aj o s helybeli főiskolai tanárok, ez a törvény- 
tudmányi, amaz pedig a, inath. osztályba levelező ta­
gul választattak.
=  Többször el volt már mondva úgy magán 
körben mint nyilvánosan, hogy a színházba és szín­
házból haza járó kocsikra nézve, melyek a gyalog 
közönséget a burkolatról, különösen sáros időben 
egészen leszorítják, rendszabályt kellene életbe lép­
tetni. — Úgyszintén nagyon helyén lenne, ha az ille­
tők figyelme a nagy-templom és péterfia közti tér 
viiágtalanságán, nehány lámpa alkalmazásával mielőbb 
segitne. H figyelmet az ott. naponta eljáró nagy k ö ­
zönség valóban megérdemlené.
— Úgy értesülünk, hogy városunkban most már 
a férfiak is alakitnak kiházasitó-egyletet, 200 frtos 
jutalékra. —  Habár a házasság égben köttetik, ezek 
a földi jutalékok aligha ártanak szaporodásának.
— Zenedénk elnökéhez folyvást érkeznek a meg­
választott tiszt, tagok részéről oly levelek, melyek a 
nemzetnek ez intézetünk iránti érdekeltségét melegen 
tolmácsolják. E pillanatban S i m o n f  f.v K á 1 m á n le­
vele fekszik előttünk, melyből érdekesnek tartjuk —  
miután az egészet nem közölhetjük, —  e kivonatot 
közöln i:
„Debreczen második város az országban, de ha 
szilárd akarata s kitartása v a n : az igazi magyar zené-, 
szét terjesztése szempontjából első lehet. Hivatva van 
erre földirati helyzete, magyar zene iránti müérzéke 
s hazafias lelkületénél fogva. — Zenészetünk bölcső­
jévé válhatik s higyjék el uraim! egy ily életre való 
és gyönyörű gyermeknek büszke öntudat, ringató daj­
kájává lehetni.* stb.
Adja Isten, hogy zeneegyletünk vezetőinek igye­
kezete jó sikerű legyen s a nemzetnek hozzá kötött 
reményei teljesüljenek.
Az irodalmi sikeres tevékenységük és áldo­
zatkészségükről ismeretes T e l e g d i  K. L á s z l ó  és 
L a j o s  testvéreknek édes atyjok: T e l e g d i  Ko vácit 
L á s z l ó  folyó hó lő -k én  reggel hunyt el 71 éves 
korában, és 17-kén szombaton temettetett. cl. -  Béke 
ham vaira!
-^M ost vásár alatt a helybeli elöljáróság mint­
egy 4 — 5 mázsa hamisítványt tartóztatott le. mely 
szegedi szappan név alatt áruitatott, de tetemes rész­
ben féderweisz és egyéb hamis anyagot tartalmazod. 
—  Az ily körülmény természetesen sokat árt. az áru­
forgalomnak, s nem lehet csodálkozni, ha például ez 
eset miatt tartózkodva vennék az egykor nagyhírű 
szegedi szappant.
==« Egy szomszéd helységből — a nevét jónak 
látjuk elhallgatni, de netalán kétkedőknek bővebb 
felvilágosítást, adhatunk, —  azon hiteles értesítést 
veszszük, hogy az elöljáróság a „Politikai Újdonságok 
at járatni akarván, e czélra 5 ofrtot tett. az előleges 
költségvetésbe. Ez öt frtot a felsőbb hatóság kiveres- 
krétázta, ellenben szigorúan meghagyta, hogy a község 
részére a „Független* hordattassék. Ára pedig a 
„F. n “-nek 15 frttal több mint a „P. U .“-é.
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
=  R e s z 1 e r szinésztársulata jelenleg F 1 o t o w 
„ S 1 r a (1 e 11 a “ ez. szép. dalművét tanulja, mely B a- 
r á t liy  jutalmául nem sokára szinrekeriilencl.
— A szomszéd Nagyváradon megjelenő „Bihar* 
szerkesztője: ( í v ő r f f y  G y u l a  „Az újév napján" 
czimii czikke miatt szekesztői tisztétől elmozdittatott 
s hadi törvényszék elé állíttatott. A lapot ideiglene­
sen kiadója: H o l l ó s s y  L a j  o s  szerkeszti.
- - Á debr. kertészeti egylet| gyümölcskiállítási 
csarnokában, koronkint. tartott gyümölcsi/.lelés és 
észlelések eredm énye:
1 8 6 2 ,  n o  v e m b e r  1 3 —kán Í z l e l t  é s  é s z l e l t  
g y ü m ö l c s  ö k.
D u h á m e l  t é l i  r ó z s a - k ö r t é j e ,  G loekertől,  nagy 
g y ü m ö lc s ;  sem m i je lességgel  nem  bír.
F ü r s t  t é l i  m a  g o n  e z  a. G loekertől,  jeg í jsedve tol é r t  
nagyon  kásás.
T é l i  c s á s z á r  k ö r t e .  Szabó Bálinttól a posta  kertből;  
közép nagyságé k em ény  liéju, nem  p uha  lmsu,  n em  a legjobb izii.
H o s s z t ) ,  s á i g a I. é I i k ö r t e .  Gloekertől,  közép n agy­
ságú, elég leves,  tu lé rés  miatt  kissé kásás, nem  linóm izü.
Á m b r a  k ö r t e .  Szabó Jó zse f  tanító tó l a varga kertből;  
kisebbszerü  körte, é lé g  leves,  finom izii, a hé jában  kevés h u — 
zósság, d e  hé jának  vastagságánál  fogva t a r tó s ;  fája szaporí tásra  
ajánltatik.
K o l o r n a  Í z l e t e s  t é l i  v a j k ö r t é j e .  Közép nagy ,  
• b ő  nedvü,  ezn k ro s  édességéi, ke llem es izü gyüm ölcs,  szaporí ­
tásra méltó.
T é l i  v a j k ö r t e. G loekertől,  középszerű  nagy; n em  
eléggé éret t ,  k em é n y h u su ,  kásásságra  hajlandó, igen k özönsé­
ges izü, de  e lég leves.
S o . u t m a n  v a j  k ö r t e .  W alter lő l ,  k isded gyüm ölcs,  b ő -  
nedvii, olvadó, jóizii.
A n g o l  h o s s z ú  z ö l d  t é l i k ö r t e .  W altcr tő l ,  kisded; 
gyümölcs,  tú lé re t t ,  némi m uskutályossággal ,  tu lé re t t sé g e  miatt 
nem volt észlelhető.  (F o ly ta t ju k . )
B e k ü l d e t e t t ;  1. Előfizetési felhivás. S i m o n f f y 
K á l m á n  „Dalvirágok11 czim ü 1 0  m agyar z en em ü v ére .  — E lő ­
fizetési ár 2  frt, mely márczius 1 5 - i g  P e s t re  S  z a 1 a y A l a j o s  
ü g yvéd  úrhoz  (fehérhajó u. 1  sz.) k ü ldendő  be.
2 .  „Hajdúsági n a p tá r .11 1 8 6 3 - r a .  Szerkesz te t te  és kiadta 
T e l e g d i  K. L a j o s - b i z o m á n y a .  A szokott  n ap tá r részen  kivid 
helyi tö r tén e lm et ,  szép iro d a lm a t  L o s o n c z i L .  B.  P a p p L .  
O l á h  K.  O r b á n  P e t ő s m ások tó l  'é s  ap ró ság o k a t  tartalmaz. 
Ára 1 frt.
Színház.
Jan. 9 .  „A csizmadia, m in t  k isér te t"  S z i g e t h y  n é p ­
sz ínműve. Z ö 1 d y (Sas István) k i tűnő  csizm adiam ester .
Jan. 1 0 r „Orpheus a p o k o lb an 11 0  f f e  n b a c h vig m elo ­
drám ája .  L eg több  é rd em e  volt ma F e b é r v á r y :  m int r e n d e ­
zőnek, ki e lőadás végével ki is hivatott.  Ez egyéb irán t  n e m  azt 
teszi, hogy a többi szereplők is d icsé re te t  ne  é rd em e ln é n ek .  
Tele színház.
J a n .  11 . „Kun László11 D o b s a  5  felv. tragoediája.  
K özönség  szép számmal.
Jan . 12. „Báléj" A u b e r  5  felv. da lm űve .  Ezt d a lm ü v é -  
szeink rendszer in t  jó kedvvel és s ikerü ltén  adják. Ma is több 
kielégítő rész  volt b e n n e .  így a B a r á t h y, M e z e i  és G e r  e c s 
közti terzetto  vocalrésze  szépen  sikerü lt  s a többiben  is több 
s ik e rü lt m om en tu m ,  m eg ro v an d ó  ped ig  alig volt. D e m . j é n  M. 
(A dverson) igyekezzék  tag ja inak  m o zg ékonyságo t sa re z á n a k  ki­
fe jezést szerezn i m ert k ü lö n b en  k im üv e lte tésre  alkalm as szép 
•h an g ja  ha tásta lan  m arad an d . — Az álarezos je le n e t átalános 
d e rü lts é g e t  okozo tt a teli sz ínházban .
Jan .  13 . »A fa lus iak .«—  Z ö l d y  R ó z a  Irma naiv sze re ­
pé t  sok te rm észe tességgel  adta  s ism ét bebizonyító , hogy foly­
tonos tanulmányozás m ellett  a legszebb színpadi jö v ő re  számít­
hat.  Nem ism éte lhe t jük  azonban  e léggé, hogy beszédsze rve inek  
nagyobb fo lyékonyságot  igyekezzék megszerezni.
-*3>se82*®*-
Gazdászat, ipar s kereskedelem.
D e b r e c z e n  jan. 15. Az országos vásár dereka: 
az apró eladás, a termény és kézmüvek vására s a 
baromvásár ezúttal, emberek emlékezete óta a leg- 
roszabb volt.
A vidéki apróskereskedők közül azok, akik fi­
zetni nem tudtak, vagy nem akartak, már vásár előtt 
teljesen elkészülték, mert ami vagyonuk volt, eleve 
elexequáltatták s eltakarították eladási helyiségökből. 
Találkozott olyan falusi kalmár is, aki fizetni akart 
ugyan valamit, de csak azon számításból, hogy igy 
annál többet vihessen el hitelbe, a vevők nélkül ácsorgó
nagykereskedőktől s lehető sok portékával legyen 
szerencséje fizetéstehetlenné változni. Hogy micsoda 
mértékben tettek a vidéki kalmárok a nagykereske­
dőknek váltótartozásaikra nézve eleget kész pénzzel 
fizetéssel: azt a vásárt követő csődök száma fogja 
legpontosabban je lezn i; egyébiránt annyit tájékozásul 
állíthatunk, hogy a nagykereskedőknél az ezen vásá- 
sáron lejárt tartozásoknak legfelebb felére teljesitte- 
tett készpénzfizetés. — A vidéki apróskereskedők 
pénzszükségének egyik oka, hogy a dohánybeváltás 
még el nem kezdődött.
Vidéki m e s t e r  e m b e r e k  alig voltak láthatók 
a vásáron s helybeli is kevés rakodott ki, minthogy 
falusi emberek nagyon kevesen jöttek s emiatt az 
életvásár is rendkívül csekély volt. Legtöbb volt pesti 
r u h a  k e r e s k e d ő ;  de ezek nagyrésze, úti költsé­
gét sem árulta ki, miután a birtokos osztály otthon 
maradt, hogy az adó első részlete összecsinálására tö­
rekedjék.
Életnemekből csupán a r o z s  ból történt tete­
mesebb, egyébiránt a lehetőséghez képest csekély el­
adás; a buzaforgalom  azon nehány száz köbölre szo­
rítkozik, melyet az „István" gőzmalom vásárolt; a 
többi életnem csaknem egészen elhanyagoltatott,
A favásár telj esen pusztán maradt, s f a e d é n y -  
11 y e 1 is csak vagy öt szekér érkezett; csupán g c. s e- 
rép ed én y es szekerek valának jelentékeny számmal, 
a gazdasszonyok állandó szükségeire számítván töre- 
dékeny áruikkal.
Az e r d é l y i  f a g y g y u  mázsája 34  — 35 frért, 
a gyertyáé 35 — 36 frért kelt, a szappan ára pedig 
20 — 22 frt közt váltakozott, aszerint, amint a vevő 
kisebb s nagyobb mennyiséget vásárolt.
S z ilv a p á lin k á t leginkább zsidók szállították, 
de épen nem k e lt; tiszaháti t e r m e s z t ő  három sze­
kérrel hozott.
A s e r t é s  v á s á r  már vasárnap délben elkez­
dődött, de vevő sehonnan sem jelentkezett.
M a r h a  és l ó v á s á r , ,  egyébkor sincs e vásáron 
nagy, most még a szokottnál is csekélyebb volt; a 
behajtott marhák elég jó húsban látszottak lenni, az 
eddigi telelés még nem csigázta el. Volt nehány falka 
hízott gőböly is kiállítva, de ebből is kevésnek akad­
ván vevője, tovább hajtották eladás végett; és ideben 
a vásár alatt szerdára már át sem nyúlt, a barom­
vásár.
Az eső, vásár hétfőjén délután jól neki eredvén, 
ez a mutatkozó kis vásárt is szétkergette; s a cse­
pergő idő kedden is és folytonosan tartván, a teljesen 
felbomló uttóli félelem miatt mindenki sietett hazafelé.
E  második héten a s z a l o n n a  ára mázsájánál 
1 frtal emelkedett, úgyhogy a mázsás sulyu szalonnák 
22 — 23 frért keltek. Cs.
É r m i h á I y f a 1 v a. Jan.  8. —  Itt m in d en  h é te n  van b a ­
rom  és se r té s  v á sá r ;  négyszer  egy évben ped ig  igen n ép es  o r ­
szágos vásár, m elyeket  a barom vásárra  nézve a kunságból  sőt 
P es t  és F e b é rm e g y éb ő l  is látogatnak. — Je len leg  a barom  és 
se r té s  á r a ‘a lant áll, és üzlete p a n g ;  félig hízott s e r t é s é r t  ma 
nem  adják m eg  azt az árt,  m elyért  az  őszön sovány állapotában 
nregvették volna. A szarvasm arhának  sincs k e le n d ő s é g e ; takar­
mány szűke miatt  sovány, silány lévén a te le lte tés ,  kevés a szép 
h usu  m arha .  A hó e lm entével  a széna ára nagyot esett ,  aini sok 
gulya és ju h tu la jd o n o so k ra  nézve vigasztaló.  E gyébirán t  általá­
nos  a panasz  a pénz szűke  miatt. Nincs k e le n d ő sé g e  sem m in ek ,  
csak  kis m en n y iség ek b en  szabadulha t  —  ú g y s z ó l v á n —  a gazda 
pénzérő  áruczikkjeitől.  —  Mai h e tivásárunkon  a paszuly köble  
7 frt. a köleskása  vékája 2 frt 8 0  kr. (A többit  1. alább. S z e r k . )
N. S z a l o n t a .  Jan. 9 . —  K özönséges  he tivására inkra  
re n d es  k ö rü lm ények  közt mintegy 1 0 0 — 1 5 0  k. búza, 5 0 — 6 0  
k. zab, ugyanannyi tengeri  és 5 0 — 4 0  k. á rpa  szokott  szállí ttatni.  
Országos v á sá rk o re g y -e g y cz ik k  4 — 5 - s z ö r a n n y i  m érv b e n ;  n é ­
ha se r té s  és szarvasm arha  igen szép m en n y iség b en .  —  Mai 
he tivásárunkró l  következő ár.ak jegyez te t tek  be : egy pár  ökör  
1 5 0 — 1 0 0  frt, egy tehén  3 0 — 40  frt, szalonnás anyadisznó 
3 0 — 3 5  frt, sovány an y ase r té s  14— 16 frt, egy pár  zsirns sü ldő 
2 5 — 5 0  frt, sovány 1 2 — 14 frt, uj szalonna mázsája  2 2 — 2 4  frt, 
egy itezé zsir 4 0  kr, egy k. paszuly 8 frt, len cse  8 frt, egy sze­
kér szalma 1 0 — 11 frt, széíia 3 0 — 3 2  frt, egy öl tűzifa 4 — 5 frt.
M a r g  i 11 a. Jan .  8  — Mai heti v á sá ru n k  piaczi közép 
árai  a következők : Egy m érő  ko lom pér  1 Ir —  kr. L encse  3 fr. 
—  kr. — Kása 6  fr. —  kr.. —  Paszuly 3 fr. —  kr. —  Egy ö reg  
c seb er  ó bor  8 fr. —  kr. -— uj bor 5  fr. 2 0  kr. —  Egy iteze 
zsir 4 0  ki1. —  S e r  1 0  kr. —  Pálinka 2 0  kr. —  Egy font  se r té s ­
hús 1 6  kr, — M arhahús 11 kr. — Szalonna  21 kr. —  ‘S z a p ­
pan 3 0  ík r ,  —  Fagygyugyertya  4 0  kr. — Egy öl keményf# 
7 fr. —  Agfa rí fr, — Egy 10 fontos részle t  széna  2 0  kr. — 
Szalma 6 kr. • -  Közép tes tű  ö kör  6 5  IV. — T eh én  5 6  fr.
A szerkesztő izeiiete.
A „ T a n o d á i  L a p o k"  t. s z e r k e s z t  ő j é n e k. —  
Ön közelebbi izenetéből k ö n n y e n  azt  g o n d o lh a tn á  valaki, hogy 
mi k ü lö n ö se n  k e res tük  az „ Idők tan u já “ -vuló. c se rev iszonv t .  —  
A do lo g  úgy áll, hogy k iadóhiva ta lunk  m in d en  lapnak ,  m ég  
olyannak is, mely h i rde tésné l  egyebe t  n e m  közöl, k ü ldö tt  az 
első  számból.  Kivétel ö nökre  nézve se m  tö r tén t ,  s mi, m in t  
bárm ely  inás lapnak, Önöknek is szívesen k ü ld tü n k  volna pé l­
dányt c se réb e ,  de  m iután  a csereviszony ö n ö k n e k  oly roppan t  
á ldozatba  k e r ü l : sz ívesen  lem o n d o k  a „Tanodái  L . ,l- r ö l  is, m e ­
lyet ezen tú l  kü lden i  n e m  kérek. — Kaszinónk, m elye t  ön k ö n y -  
ny e lm ü e n  sé r t ,  hiszem, hogy bir  elég önérzette l,  e s é r té s t  vagy 
m egtoroln i,  vagy elhallgatni.  Én  sze rényebb  tagja vagyok ez 
egyletnek, h ogysem  v é delm ét  m ag a m ra  vállalhatnám.
A „ K o s z o r u “  t. s z e r k e s z t ő - k i a d ó j á n a k .  —  
Ön b ecses  lapját, itt-uii szép számú előfizetői ren d e t le r ieb b ü l  
kapják, m in t  bá rm ely  más lapot. Van olyan is, aki —  e sorok  
Írásáig —  m ég  nem  kapta. Kérem  in tézkedni ,  hogy a lapokat  
m indenki  r e n d e se n  m egkapja  ; k ü lö n b en ,  bármily ö rö m m e l  ka­
roltuk tel v i d é k e n  ön vállala tá t,  könnyen  a k ad h a tn án ak  oly 
előfizetők, kik a viszonyt m eg szű n te tn ék ,  m in t  ön haso n ló  ok 
miatt,  a c se rev iszony t  velünk  szegény vidéki lapokkal m e g ­
szüntet te .
A » N e  m o n d j á t o k  l i o g y  k ö l t ő  v a g y o k ®  —  «A - 
n y á m a I é g « kezdetű  versek  s az a S c. h i 11 e rforditás, m ely ­
ben ké tsze r  e lőfordul ,  hogy: » J ü v e I s z é p  k o s r i d d a J , « —  
ne m  adhatók.
Kiadó: a debreczeni S z i n  ü g y  e g y  l e l  
Szerkesztő: I l l é s y  G y ö r g y .
5 9 ^
a z  „ I s < v á  ii“ g ö z l i e n g e r m a l o m  
gyártmányairól.
( fíe b rec zen h e n  k ö ltség m en tesen , k é s zp én z fize té s  m e lle tt, o sz trá k  é rté k b e n , 
kö te leze ttség  n é lk ü l,.)
A. asz ta li  d a ra  n ag y  szem ű  -  -  -  -
.13. u g y a n a z  a p ró  ,, -  -
C. d a ra  k ö z é p s z e r ű  -  -  -  -  -
0 .  k irá ly li sz t -  -  -  -  -
t . láng l isz t  -  -  -  -  -  - .  -
2. m ontl isz t -  -  -  -  -  -  -
3. z sem ly e l isz t  _ _ _ _ _ _ _
4.  f e h é rk e n y é r l i s z t  1-sö r e n d ű  -  -  -
5. u g y a n a z  2 - d i k  „ -  -  -
C>. b a rn a k e n y é r t i s z l  - - - - - -
h é t sz e re s l i s z t  - - - - - -
R ozslisz t 1 - s ö  r e n d ű  -  -  -  •
Rozsli sz t 2 - d i k  r e n d ű  -  -  -  -
00 . á rp a k ás a
0. á rp a k á s a
1. á rp ak ás a
2. á rp ak ás a
3. á rp a k ás a
4. á rp a k ás a
Arpaliszt




14 frt.- 40 k r
14 n 40
12 » 40
1.3 »? 40 »
12 jj 20 »
11 >} — »
9 n ’ 8 0 n
8 n — »
7 n — i n
» 40
6 30 »
7 Yí 2 0 »
4 frt. 80 kr.
14 » — n
13 V —
11 n —
9 V — »
6 » 50 n
tí f) —
2 ff 4 0 »
2 40 3?
2 » 4 0 n
2 V — n
2 n 80 »
M inden z s á k é r t  1 frt. 5 kr.  le f ize tendő .  E  b e té te t  a zo n b a n  a 
v ev ő  v is szakap ja ,  ha a z sá k o t ,  az  e lv i te l  szám íto t t  l e g fe l j e b b  3 hó 
ala t t ,  hiba n é lkü l ,  b é r in e i i t e se n  v isszaszá ll ít ja .
Dehrecsett tS  ti 2. IVov. 6.
P ia c z i  k ö zép  á ra k .
• • - Búza. Kétszeres ,  j Rozs. | Árpa. Zab. Tengeri. Marhahús.
Időjárás. Irányzat.
• frt. kr. | frt. | kr.  | frt. kr, frt. kr. frt. kr. j frt. kr. j kr.
Debreczen .  1 8 6 3 .  Jan. 13. 3 2 0 2 5 0 1 90 5 0 1 4 0 2 10 16 E ké t  rovat  b e tö l té s é re  k é r­ valói belö lthetik  ily k ifejezések;
Pest. 1 8 6 3 .  Jan.. 15 . 3 85 — — 2 6 0 2 10 1 5 3 2 4 5 — jük t. tudósí tó inka t .  —  A ki­ „általános pangás"  —  „ném i
Nagyvárad. 1 8 6 3 .  Jan. 13. 3 6 5 2 6 5 2
30 1 9 0 1 60 2 10 17 fe jezésekben  röv idséget  o - lendülé t"  —  „ é l é n k s é g 11 —
Diószeg. 1 8 6 5 .  Jan . 13. 3 — 2J"1 5 0 2 10 — — 1 5 0 2 10 11 hajtunk p. o. az időjárási e - „nagy é lé n k sé g "  stb. ső t  egyes
Érmihályfalva. 1 8 6 3 .  Jan .  15. 2 8 0 2 4 0 2 • — — — — — 1 9 0 — léggé kifejezik c szavak; tárgyakra  nézve  k ü lö n b ség e t  is
fl. Böszörmény. 1 8 6 3  Jan .  12. 3 2 0 — — 2 10 1 60 1 50 2 2 6 13 „k ed v ező "  —  „folyton tartó tehe tn i  itt, p. o. „búzába é lé n k ­
Tokaj. 1 8 6 3 .  J a n .  16. 5 5 0 2 8 0 2 40 2 — 1 2 0 2 4 0 14 eső"  —  „gyenge e ső z és"  — ség, eg y éb  é le ln em ü ek b e n  p a n ­
B. Ujfalu. 1 8 6 3 .  Jan .  16. 2 6 0 2 10 1 90 1 5 0 1 2 5 2 15 — „rosz idő11 s tb .  ső t  „n ag y  sár" gás, egyéb  czikkekben  len d ü le t11.
Margittá. 1 8 6 3 ,  Jan . 9. 2 50 2 2 0 2 — 1 5 0 1 2 0 1 8 0 11 „rósz u t“ is e lfé rnek e ro ­ S z e r k .
N. Szalonta. 1 8 6 5 .  Jan .  9. 3 23 2 6 0 — ____ ! i 6 0 1 5 0 2 30 — vatban. —  Az „ irányza t"  r o - ,
B é c s i  b ö r z e .  1 8 6 3 .  Jan .  15 — Egy cs. a r a n y  5  fr.  4 7  kr.  —  0  fr.  0 0  kr.  —  E z ü s t  1 1 3  fr. 0 0  kr.  —  0 0  fr. 0 0  kr.
Tiszántúli R eform átus Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
Kimutatása
a csász. kir. szabaJalm. tiszavidéki vasút üzlet-bevételeinek.
1 S 6 2 .
A z  üzletben lévő vonalok hossza 
7 8  %  mért fö ld
U l t i /.ók 
szá n n i
1 .
1 lí p tx lg y ú s z  
g y o r s  é s  
I c lm r á r u
8 5 '  <> ' v  é  i  e  i
S z e m é l y
s z á l i i l i i s é r t
V «• 11 l i  «'* r  (
p o d g y á s z  |  | , . h(M.iirlJ  
g y o r s o m  j
Ö s s z e s e n
D ecem ber . . . h avában  . . .
Jan u á r 1-tül November végéig
Ö ss z e s e n :
2 2 ,9 3 4
4 0 2 , 4 3 4
iná/.sa | Il it .
3 9 7 , 9 2 6  3 7  
5 .3 3 3 .2 8 2  í 09,
[ f o r i n t  | k r
5 2 , 0 4 9  15 
1 .0 4 8 .8 9 8  5 7
I Irl | kr
4 , 4 1 5  95  
6 0 , 0 7 2 '  31
I r l  _  ki
1 1 7 .3 2 3  94  
1 .5 6 2 ,6 3 2 1 1 9
Irl  | k r
1 7 3 ,7 8 9  04  
2 .6 7 1 ,6 0 3  j07
I
4 4 3 , 3 5 8 j 5  7 3 1 , 2 0 8 6 6
í 1 ! 1
1 .1 0 0 ,9 4  7 17 2  j 6 4 ,4  8 8 , 2 6
í 1 1 
1 6 7 9 , 9 5 6 11 3 1 2 .8 4 5 ,3 9 2  11
1862. A z üzleti vonalok hossza 7 8 mfiild
D ecem b er  . . . h aváb an  . . .
J a n u á r  1-töl November végéig
ö s s z e s e n  :
2 7 , 5 8 8
4 0 3 , 2 8 0
6 5 9 . 8 3 7
6 .8 1 6 ,3 5 5
8 4
8 6
6 3 . 5 2 0 ;  31 
1 . 1 2 6 ,7 7 3  0 6
5 .8 9 3  9 0  
7 8 , 4 3 8  j 5 6
1 7 9 , 9 6 4  9 8  
1 . 9 5 8 . 2 8 3 : 0 7
2 4 9 , 3 7 9 119  
3 . 1 6 3 , 4 9 4 16 9
4 9 0 , 8 6 6 7 . 4 7 6 ,1 9 3 ;  7 0 1 .1 9 0 ,2 9 3  i 3 7 '8 4 , 3 3 2  4 6 2 . 1 3 8 ,2 4 8 ,0 5 1 .3 .4 1 2 ,8 7 3  8 8
A  í ‘S. /sir. t i s z a r i í t é k i  v a s ú i  I g a z g a t ó s á g a .
A. ,.1Iortol»ás> v*I-i<a a 
homlokzatán olvasható fel­
tételek mellett folyvást elő­
fizethetni. — H ir d e té s e k  
pontosan és jutányos árért 
közöltetnek. — Mimién kül­
demény vagy értesítés a 
szerkesztő -kiadóhivatalba 
(€ zegiédu. Bánkiház) inté- 
zentlők. — I gyanottkapliató 
az állandó színháznak kő- 
metszetii díszes képe, le ír t ­
jával.
K E Ü E T B E M »
a t i s z a v i d é k i  v a s p á l y á n .  —  É r v é n y e s  a z  1 8 6 %  t é l i  h a v a k r a .
* j B é c s ................. ind j 8  óra --- perc esle «-<aj |Kassa . . . . ind. 5 óra — pert reg.
£ T e s t ................. „ 6 25 9 9
reg\ c—. 02 Í F o r rő -E n c s 9 9 ö 99 25 59
i Czegléd . . . „ ! 9 ,, 27 19 ) 9 > SQ jlVliskolc/. . 99 7 52 91 ”  l
& [Szolnok . . . ,, 10 >» 27 99 ) VJ-03 Tokaj . . . . 9 9 9 99 35 ,, 91Hí
a Piisp .-Ladány ,, 1 i) 26 99 (léin. ;
—íVJ Deli re ezen . 19 12 99 12 7* délu.
f i Debreczen , ,,
3 >t 99 19
Pu Piisp.-Ladány 99 1 19 45 9 9 99
1
i Tokaj . . . .  „ 5 ,, 2 5 19 Szolnok . . 19 4 99 14 99 9 9
Miskolc/. . . .  „ 7 >1 24 este < •flj Czegléd . . . érk. 5 9 9 41 19 99s
í) F o r rd -E n c s  . ,, 8 >> 4 4 ; >-4bfi Pest . . . . 9 9 8 11 37 9? esle
eH Kassa . . . .  é rk . 10 .. 2 7 99 >9
«5’sr. Bécs . . . . <5 99 — 19 reg'.
«* Piisp.-Ladány ind. 1 58 99 délu. >
-as Nagyvárad . ind. 10 „ 6 déle.
* B.-Újfalu . . „ 3 >> 13 99 99 < VJ B.-Újfalu . . ' 99 11 19 34 19 59
s Nagyvárad . . érk. 4 „ 38 91 91 ■> Piisp.-Ladány érk. 12 99 4 8 9 9 délu.
B é c s .................ind. 8 óra perc este £ — Czegléd . . 19 5 99 41 99 19
P e s t .................„ 6 j? 2 5 91 reg. •
-o>
,03 Arad . . . . ind. 9 óra 3 3  perc déle.
$ Czegléd . . . ,, 0 1 5 37
VJo> Csaba . . . 99 11 >i 59 99
8 Szolnok . . . ,, 10 1 9 5 9 -ca M ezö-Tur  . 19' 2 99 2 0 99 déln.
M ezö-Tur . . ,, 12 34 (Idill. .03 Szolnok . . 19 4 99 18 95 99
Csaba . . . . , ,  1 3 19 3 11 99 £ Czegléd . . érk. 5 31 11 99
N Arad . . . .  é rk .! 5 99 2 0 91 Pest . . . . 5) 8 99 37 99 este
L j r
g: Bécs . . . 99 (5 19 --- 99 reg .
A közállomásokról indulás ideje, a minden pályaudvaron kiíiio- 
gesztell  részletes menetrendben van kimutatva.
A debreczeni  vásárok alatt Czegléd és Debreczen  között, a_cs. k. 
szab. osztrák állam vasul tár saság személy-vonalaihoz c sa t l akozó ig ,  a s ze -  
mélyvonatok naponkint kétszer  közlekednek.
A vasúthoz csatlakozó postakocsik indulnak:
A r a d — S z e b e n .  —  Indu lás A radró l naponk in t este  6  ó ra k o r —  É rkezés A radra naponkin t re g g e l 5 ó ra k o r. — (Az u tasok  fö lv éte le  n incsen  
ko rlá to zv a .)
Ti a g y v á r a d — K o lo z s v á r .  —  Indu lás N a gyvárad ró l naponk in t es te  6  és fél ó ra k o r. — É rk ezés  N agyvárad ra naponkin t re g g e l fi és három  
negyed  ó ra k o r.
T iy ire g y h á z — S z a th m á r .  —  Indu lás N y íregyházáró l vasá rn ap , sze rd án  és pén teken  este  (> ó ra k o r. — É rk e zé s  N y íre g y h ázá ra  h étfő n , szerdán 
szom baton  re g g e l 2  ó ra k o r.
N y ír e g y h á z a — B e r e g s z á s z .  —  Indu lás N y íreg y h ázáró l n aponk in t re g g e l ? ó ra k o r —  É rk ezés  N y ireg y h ázára  n ap o n k in t este  5 órphor. 
N y ír e g y h á z a — N a g y b á n y a .  —  In d u lás  N y íre g y h ázá ró l hétfőn , kedden , c sü tö rtö k ö n  és szom baton  es te  6 ó ra  k o r. — É rkezés N yíregyháza? 
vasá rn ap , kedden , c sü tö rtö k ö n  cs p én te k en  re g g e l 2 ó ra k o r.
T o k a j— S . A . U jh e ly .  —  Indulás Tokajból naponkin t es te  7 ó ra k o r. — É rkezés T okajba naponkin t re g g e li I  é s  fé ló ra k o r.
K a s s a — L ő c se .  —  Indulás K assá ró l naponkin t é jjeli 1 o rakor. — É rk ezés  K assára naponkint é jjeli 12 és egy negyed  á ra k o r.
K a s s a — P r z e m y s l .  —  In d u lás  K assá ró l sze rd áu  és  szom baton  délu tán  2  ó ra k o r.-— É rk e zé s  K assára hétfőn és pén teken  d é le lő tt 10 ó ra k o r. 
K a s s a — S z ig e th .  — Indu lás K assáró l naponk in t éjje li 11 és  három  negyed  o rakor. —  É rkezés K assára naponk in t é jje li 12 ó ra  50  p erczkor 
K a s s á — M u n k á c s .  —  Indulás K assá ró l napo n k in t éjje li 11 és h árom negyed  ó rakor. —  É rk e zé s  K nssnra naponk in t é jje li 12 ó ra  5 0  perczkor.
A z  i g a z g a t ó s á g
H I R D E T M É N Y E K .
12441. sz.
Hirdetmény-
A cs. k. szab. tiszavidéki vasúton, a sze­
mély valamint az utipodgyász és nem 
fuvarkép feladott kocsi, 16 és kutya szál­
lításnál létező 20%  dij-pótlék  1803. év 
Január 1-jétől fogva 15% -ra leszállit- 
ta tik  Többi gyors és minden fuvaráruk, 
a közönséges árjegyzék szerint fognak 
szállíttatni. Bécs, 1862 Deczember 28.
6 3 Az igazgatóság.
A t. szülékhez!
É rtésem re esett, hogy nevem  alatt 
ham isan utánzóit minőségű giliszta-cso­
koládé áru l fatik. H ogy tehát a f. közön­
ség alakra meglehet igen , de belszcrke- 
getre —  m itől a csalhatatlan hatás függ  
— az enyim et meg nem közelíthető kü ­
lönféle „pancsolt giliszta-csokoládéktól0 
megm enekedhessék, figyelmeztetem: hogy
i s  -
tulajdon készítm ényem nek csak azt is ­
m erje e l. m elynek saját nevemmel alel­
jegyze tt göngyöle nevemet m u ta tja , és a 
m ely esed' is könyvecskémben jegyzett 
bizoniámyosimnál kapható. Dehreczenben 
csak is egyedül Tamássy Károly gyógysz. 
és Kőiben hever Ede u ra kn á l, 1 darab 
2 0  krajezár.
K rőczvr Á goston  s. k. 
8 — 3 g y ó g y s z e ré s z .  T o k a jb a n .
Eladó ház,
N y íreg y h ázán ,  a be lvárosi  sé ta té r  végibe, 
9 0 3 - i k  sz. a. c s e ré p p e l  fedett,  7 szoba, 2 konyha .  
2  élés kamra* tágas kert  udvarra l,  és ezen h e ­
lyiséghez hatóságilag  m eg e n g ed e t t ,  első belvá­
rosi fürdő é|iillieté:ssol ellátott  laktiáz. kedvező 
fe l l é p le k  m ellett  szabad kézből e ladó E r le k e z -  , 
belni ugyanott  Juhász  Mihály h á z tu la jd o n o sn á l .
13
B IH A R
ezinni N agyváradon  h e le n k in t  ké tsze r  m eg je lenő  politikai,  ke resk ed e lm i  és társada lm i lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ő r f f y G v u l a  sze rkesz tése  mellett ,  az ed d ig  tanús íto t t  sza -bade lv i i  i rányban jövő  jamiárhó
1 —tői kezdve  m ásodik évi folyamába lép.
B l ő f i z e t é s i á r a k :
E g y  é v r e  1 0  frt. f é l  é v r e  S frt. é v n e g y e d r e  2  frt 5 0  kr.
Az előfizetési ös szegek  alólirl kiadóhivatalához bérmenlve küldendők.
a  . . B i h a r * ’
kiadó hivatala. Nagyváradon  , Sasuleza  12. sz.
2 0 0 0
Riiigiitil'-féle női- és gyermekezipő,
van alólirl kereskedésében leszállítói! áron eladás végei t  letéve.
Ugyanot l b á l i  k o s z o r u k és b o u q u e 11 e k, nagy választékban 
kaphatók. Ifj. C s o n k a  D á n i e l .
Raktára Slenczinger  Károly ur  háza alatt.
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norinbergi és diszáru kereskedésében nagy választékú
farsangi  idény c s i k k e k
a t. ez. közönség tig,veimébe ajáultatnak u. ni:
1-ször. Báli CKtkkek: elösmert jóságu prágai glacée-kesztyük; báli-legyezők; díszes kézi-virágtartók: kesztyű 
gom bolok; fej- és fej k ötő-tű k ; női övék és öv-csatok; aranyozott és franczia broncz ing és karmantyú-gombok; diagram  
bőr és kordován báli-csizmák; báli-sarkantyuk gombbal; divatos báli-nyakkötők; álarezok illatszerek stb.
2-Bzor. H i l l á * a s i l á s i  C Z i k k e k :  finom asztali angol-kések nagy választékban; pakfong, alpacca és china- 
ezüst evő és kávés kanalak; leves- tejmérő- és vastagételes kanalak; pakfong, alpacca és china-ezüst gyertyatartók; ezu- 
kor-szelenczék; só és eezet-olaj tartók stb. pipere-tükrök; tükör asztalok; ablak fiiggönyzeti diszitm ények; függöny ésj 
esengettjü-huzó bojtok; szoba-szőnyegek; Ditmárféle moderateur és solár lám pák; kávéfőző-gépek; kávé-darálók: női to­
pánok stb.
3-szor. Nagy választékú névnapi és e m l é É  ajándék diszczihltch. •
Árverési hirdetés.
A debreczeni kir. váltótörvényszék 1862. 
évi juliushó 22 napján 9^56. szám alatt 
kelt végzése folytán ezennel közhírré té ­
tetik, mikép V a 1 i c s A n f a 1 n ő debre­
czeni lakos mint felperes részére B e c z -  
n c r  J á n o s n ő  debreczeni lakos mint 
alperestől 2 1 0  ft. váltói tartozás s járu­
lékai erejéig lefoglalt ingóságok, neve­
zetesen boltbeli tartály, kesztyükészlet, 
s egyéb kesztyüsboltbeli javak nevezett 
alperesnek helybeli piaczutczai boltjában 
f. évi jamiárhó 19. napján d. e. 9 órakor 
nyilvános árverés utján készpénz fizetés 
mellett el fognak adatni. —  Mire a venni 
kívánók meg hivatnak.
Debreczen. 1863. Január 8.
A váltótörvényszéki kiküldött  végreha jtó  tag
13 ' .
nphrPMPn .1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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